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 アンコウ：[SMアンコ、アンコウ] [HMあんこう、あんこ(大特あんこ 30kg以上)(特
あんこ 20～30kg以下)(中あんこ 15～20kg以下)] 
 キアンコウ：[SMアンコ、アンコウ] [HSアンコウ] 
 ＜ウナギ目・ヤツメウナギ目＞ 
 オキアナゴ： [HMあなご] 
 マアナゴ：[SMハモ、ハム] [HMはむ、はも] [HSハモ、アナゴ] [TNハム、ハモ、
カム（八戸）] 
 ウツボ： [HSウツボ] 
 ウナギ： [HSウナギ] 
 ダイナンウミヘビ：[SMウミヘビ] 
 ハモ： [HMはも、あなご] 
 イラコアナゴ：[SMオキハモ、クロハモ] 
 ホラアナゴ：[SMオキハモ、クロハモ] [TNオギハモ（八戸）、クロハモ（八戸）] 







 ガンギエイ： [HMがんぎえい、こっぺ、かすべ、かすっペ] [HSコッペ] [TNコッペ
（津軽）] 
 モヨウカスベ： [HMかすべ、へびた、べら、べらざら] 
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 アカエイ： [HMかすべ、えい、あかえい] [HSカスベ、カスペ、ヘビダ] [TNアガエ
（津軽）、カスベ・カスペ・センピタ・ヘンビタ・ヘンピタ] 


















 コチ： [HMおほほ、こち] 
 メゴチ： [HMめごち] 
 ダンゴウオ： [TNゴッコ（鰺ヶ沢）] 





 ハオコゼ： [TNサンズノゴンジ（鰺ヶ沢地方）] 
 アカメバル： [TNアカゾイ・アブラカ゜ヤ（津軽）] 
 アコウダイ：[SMアコウ] 
 アラスカメヌケ： [TNアガウオ・アガオ・アガヨ（津軽）、アガジョイ（南部）] 
 ウスメバル：[SM メガラ、ガヤ、アカスイ、アカゾイ] [HM がさ、めばる、あかす
い、あかぞい、めがら、がや] 
 エゾメバル：[SMガヤ、アカゾイ] [HMがや、むぎま] 
 オオサガ：[SM コウジン、コウジンメヌケ、オオツコ、サガ] [HM めぬけ、こうじ
ん、おおっこ] [HSコウジン、オオッコ、オオッコサガ] [TNオーサカ゜・オッコサ






 キチジ：[SMキンキン、キチジ、コキン(小型) 、キンギョ(小型)] [HMきんきん、き
んぎょ(小型)] [HSキンキン] 
 キツネメバル：[SM クロスイ、スイ、ソイ、マゾイ、スイコ(小型)、ソイコ(小型)、





 クロメバル： [TNクロゾイ・メハチ・メバチ・アオドコ（津軽）、クロソイ（南部）] 
 ゴマソイ：[SMゴマゾイ、ゴマソイ、ゴマズイ] [HMまぞい(真ぞい)、うしのかわ(牛
の皮)、ごまそい、ごまずい] [HSゴマズイ] [TNウシノカワ（大間地方）] 
 サンコウメヌケ：[SM キンメ、キンサガ、キンメヌケ、ヒカリサガ] [HM さが、き
んめ、きんさが、きんめぬけ、ひかりさが、さんが、さんごめぬけ、おっこさが] [HS
ヒカリサガ、キンサガ、キンメヌケ] [TNキンメヌゲ・ヒカリサカ゜（八戸）] 
 ハツメ：[SMアカスイ、ハツメ] [HMうぐい、はじめ、もんしゃく、うぐいす] 
 バラメヌケ：[SM ガマ、ガマサガ] [HM ばら、ばらめぬけ、ばらさが、がま、がま
さが] [HSガマ、ガマサガ] [TNガマ・ガマサカ゜] 
 ムラソイ： [HMむらそい] [HSゴソ] [TNビスクソ] 
 メバル： [HMつき(月)、めばる、がや、こだるま] [TNソイ（津軽）、ソイ・ソイカ
ラ・スイ・スイカラ（南部）、ガサ？（弘前）] 
 ヤナギノマイ： [HMうぐいす、あまがさ、だごび、やなぎめばる] 
 ヨロイメバル（モヨ）： [HMよもぎぞい] 
 カナガシラ：[SMカナガシラ、キントン、キントク、ニンベン、イ] [HMきんとう、
かながしら、い、 にんべん、きんとん、きんと] [HSキント、キントウ、ニンベン] 
[TNキントン（八戸）、キント（西海岸）] 
 カナド：[SMカナガシラ、キントン、キントウ、ニンベン、イ] 
 ホウボウ：[SM ホウボウ、キミヨ、キミオ] [HM ほうぼう、きみお、きよみ、こと
ぶき] [HSキミウオ、キミヨ、キミオ] [TNキミオ・キミヨ、キミョー（野辺地）] 
 シマソイ： [HMひっきそい、そい] [HSアオゾイ、キゾイ、ヨモゾイ] 
 メヌケ： [TNメヌギ・メヌギタェ・メヌゲタェ・サカ゜] 
 ヤナギメバル： [HMやはぎめばる、めばる、つき(月)、はつめ、おおつき(大月)] [TN
ツギ・ツギナカ゜メ（西海岸地方）、テク（鰺ヶ沢）] 
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 不詳（メバル類の幼魚）： [TNキロキロ（八戸）] 
 ＜カジカの仲間＞ 
 カジカ（一般）： [TNカンチカ・カンツカ、ヨシノボリ？（8cm内外 八戸）、トン
ベカンチカ（海に住むもの）] 
 カジカ類の総称：[SMカツカ] 
 ギスカジカ： [HMぎし] [TNギシカジカ（鰺ヶ沢）] 
 トゲカジカ：[SMナベコワシ] 
 ヤリカジカ： [TNナベカシ・ナベコワシ（八戸）] 
 ヨコスジカジカ： [TNバゲカンチカ（十和田市相坂）、ブダカンチカ（七戸町）] 
 ケムシカジカ：[SM サルカジカ、トウベツカジカ、カジカ、クニジカジカ] [HM か
じか、とうべつ(当別)、かつか、さるかじか、さるかつか] 
 不詳（カジカの類）： [TNナベカンチカ・ナベカンツカ（鰺ヶ沢）] 
 不詳（カジカの類）： [TNノメト・ノメトカンチカ・ノンベト] 
 不詳（カジカの類）： [TNノメト（三沢）] 
 不詳（カジカの類）： [TNドロカンチカ（七戸地方）] 
 不詳（カジカの類）： [TNアワカンチカ（七戸地方）] 
 不詳（カジカの類）： [TNアブラカンチカ（七戸地方）] 
 ＜カレイ目＞ 
 カレイ類の総称： [TNカレー] 
 アカシタビラメ：[SMベロ、ベコノシタ] [HMべろ、あかせきたがれ(赤せきたがれ)] 
 クロウシノシタ：[SMベエゴノシタ、ベゴノシタ、ベロ] [HMべえごのした、べろ、
べこのした、せきたかれい、せきだがれ] 
 アカガレイ：[SMアカガレイ、アカ] [HMあか、あかがれい] [HSマガレイ] [TNア
カカ゜シラ（津軽）、アガカ゜レー（南部）] 











 オヒョウ：[SMオヒョウ] [TNオヒョウ・オショウ（津軽）、テックイ（南部）] 
 カラスガレイ：[SMカラス、カラスガレイ] [HMからすがれい、ぎんがれい] 
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 クロガシラガレイ： [HSモバガレイ、マガレイ] [TNクロカシラ] 
 サメガレイ：[SMサメガレイ] [HMさめがれい、ほんだがれい] [TNサメガレイ] 
 スナガレイ：[SMスナガレイ] [HMすながれい(砂がれい)] [HSスナガレイ] 
 ソウハチ：[SMソウハチ、ソウハジ] [HMそうはち(宗八)、そうはじ、そうはちがれ













 ホシガレイ：[SMホシガレイ] [HSタカノハガレイ、ワシガレイ] 
 マガレイ：[SM マガレイ、マガレ、スナガレイ] [HM まがれい、あかがしら、まが
れ、あかがお(赤顔)、くちぼそ] [HSアカガシラ、スナガレイ] [TNマカ゜レー・クロ
カ゜シラ・アガカ゜シラ、マッコーカ゜レー（津軽）] 
 マコガレイ：[SMクロガシラ、クロ] [HMまこがれい、まがれ] [HSクロガシラ、マ
ガレイ、オナガ] [TNクロカ゜シラ、サシミカ゜レー] 




 ミギガレイ：[SMメヌキガレイ、メダマガレイ] [HMめぬけがれい] 




 メイタガレイ： [HMめいたがれい、びっきがれい、すずめ] [TNスズメカ゜レー・
ビッキカ゜レ （ー津軽）、メヌギカ゜レー・メダマカ゜レー・ミキ゜カ゜レ （ー八戸）] 
 ヤナギハガレイ： [TNジンベド・ジンベロ（鰺ヶ沢地方）] 
 ヤナギムシガレイ：[SMヤナギ、ヤナギノハ、ヤナギガレイ] [HMやなぎのは(やな
ぎの葉)、ほしがれい、やなぎがれ] [TNヤナキッパ？・ヤナキ゜バ？] 
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テクイ・テックイ（南部）、ヒンダリグジ（佐井）、ユノミ ＜ ヘイカ゜リ ＜ ア
オバ ＜ テックイ（八戸）] 
 不詳（カレイの一種）： [TNササカ゜レー（六ケ所地方）] 
 不詳（カレイの一種）： [TNシマカ゜レー（鰺ヶ沢地方）] 
 不詳（カレイの一種）： [TNセギダカ゜レー] 
 不詳（カレイの一種）： [TNムンジナ] 
 不詳（カレイの一種）： [TNキズネカ゜レー] 
 不詳（カレイの一種）： [TNゴミカ゜レー] 
 ＜コイ目＞ 







 エゾウグイ： [HSウグイ、ネズミジャッコ] [TNネズミジャッコ（下北）] 
 タナゴ： [HSタナゴ] [TNタナコ゜] 
 マルタ： [HSオオジャッコ、オゲェ、ホナガ] [TNホナカ゜（十和田市相坂川）、ジ
ューサンジャコ？（北郡下繁田辺）] 










 ヒドジョウ： [TNアガドンジョ（青森市周辺）] 
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 ＜サケ目＞ 
 アユ：[SMアユ] [HSアユ、アイコ] [TNアイ/アイコ、アェコ｛南部｝、サンビアユ
（秋の鮎・落鮎）] 
 カラフトシシャモ： [HSシシャモ] 
 キュウリウオ：[SMキュウリ] 
 シシャモ： [HSシシャモ] 
 チカ：[SMチカ、ツカ] [HSチカ、ツカ] 
 ワカサギ：[SMチカ、ツカ] [HSワカサギ、チカ、ツカ] 
 アメマス： [HSイワナ、エゾイワナ] [TNアメマス、シロコ、アガコ] 
 イトウ： [HSイトウ] 






 カワマス： [HSカワマス] 
 ギンザケ： [HMぎん、ぎんざけ] [HSギン、ギンザケ] 
















 ニジマス： [HSニジマス] [TNニジマス] 
 ブルックトラウト： [TNイタマス（津軽）] 
 ベニザケ：[SMベニ、ベニザケ] [HMべに、べにざけ] [HSベニ、ヒメマス（陸封型）] 
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[TNトワダマス・カバチ・カバツ（陸封型 十和田市周辺）、キラ（陸封型幼魚 十
和田市周辺）] 
 マスノスケ：[SM オオメマス、スケ、オオスケ、マスノスケ] [HM すけ、ますのす
け(鱒之助)、キングサーモン、さけ] [HSスケ、マスノスケ] [TNマスノスケ、オース
ケ、オーメマス（八戸）] 





 イシカワシラウオ： [HSシラウオ、シラオ] 
 シラウオ：[SMシラオ、シラウオ、シラヨ] [HSシラヨ、シラオ、シラウオ] 
 カワサバ？： [TNガジ・ガズ（十和田市相坂）] 
 マス（川を上るもの）の総称： [TNカワマス] 







 カスザメ： [HSオバコ、ウバザメ] 




 ジンベエザメ：[SMジンベイ] [TNワニザメ（津軽）、ジンベーサマ（南部）] 
 ネコザメ： [TNショーカ゜エシ（津軽）] 





 ネズミザメ：[SMモウガ、モウガザメ] [HMもうか、さめ、もうかざめ、かどざめ] [HS
カトウザメ、カドザメ、モーカ、モーカザメ] [TNカド・カトザメ・カドザメ・カド
ジャメ（津軽）、カド・カドンジャメ・モーカ（南部）] 
 ノコギリザメ： [HMのこぎりざめ] [TNノゴジャメ] 
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 シロシュモクザメ：[SMシュモク、カイツカ] 





 メジロザメ：[SMメジロザメ] [TNワニジャメ] 
 ヨシキリザメ：[SM アオナイ、アオナエ、ヨシキリ、アオナギ] [HM あおない、あ
おなえ、あおなぎ] 
 カスミザメ：[SMクロコザメ、クロコ] [TNクロコザメ（南部）] 
 フジクジラ：[SMクロコザメ、クロコ] 
 ＜スズキ目＞ 
 カンパチ：[SMカンパチ] [HSカンパチ] 
 ヒラマサ：[SMヒラマサ] [HMひらまさ] [HSヒラマサ] 









 マアジ：[SMアジ、アズ] [HMあじ、あず、むろ] [HSアジ、アズ] 






 イシガキダイ： [HMいしがきだい] 
 イシダイ：[SMシマダイ、イシダイ] [HMしまだい(小型)、いしだい] [HSシマダイ、
イシダイ] [TNシマダイ、カンタレッコ（深浦）] 
 オオクチイシナギ：[SMイシナギ] 
 イボダイ： [HMいぼだい] 
 ウミタナゴ：[SM タナゴ、ススケタナゴ(大型）] [HM たなご、にせこ(小型)、うみ
たなご(海たなご)、まるたなご(丸たなご)] [HSタナゴ、マルタナゴ] [TNタナゴ、ウ
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ミタナコ゜（南部）、ザイコタイ津軽）、ススケタナコ（大型 八戸）] 
 オキタナゴ：[SM トウグチ、トグジ、トグジタナゴ] [HM とぐち、とぐじ、とうぐ
ち、ながたなご、とくじたなご] [HSトグジ、トグジタナゴ、ナガタナゴ] 
 アカカマス：[SMカマス] 
 シロギス： [HMきす] 





 カツオ：[SMカヅ、カヅオ、カツオ] [HMかつ、かづ、ほんがつお、かづお] [HSカ
ズ、カツオ、ホンガツオ] 
 マグロ類の総称： [TNマク゜ロ、マコ゜ロ（津軽）、ゴンタマク゜ロ・コンタマク゜
ロ（二尺位のもの 津軽）、メジ（小型 南部）、シビ（大型 南部）] 
 キハダ：[SMキワダ、キハダ] [HMきわだ、きはだ、びんちょう] [TNキワダ（南部）] 
 クロマグロ：[SMマグロ、ホンマグロ、クロ、メジ(小型)、シビ(大型}] [HMこしび
(小型)、めじ(小型)、しび、くろ、ごんた(5～10kg）、まぐろ(15～30kg)、ほんまぐろ
(本まぐろ 30kg以上)] [HSマグロ、ホンマグロ、シビ、メジ（小）、ゴンタ（小）] [TN
マク゜ロ・クロ（南部）] 
 ゴマサバ：[SMゴマサバ、マルサバ、サバ] [HMまるさば、さば、ごまさば] [HSサ
バ、マルサバ] [TNダシサバ] 
 サワラ：[SMサワラ] [HMさわら] 
 ハガツオ： [HSキツネガツオ] 













 メバチ： [HMばち、だる] 
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 シイラ：[SMシイラ、ンラ] [HMしいら] [HSシラ、シイラ] 
 シマガツオ：[SMエチオピア] [HMえちおぴあ、しまがつお] 
 イシナギ： [HSオヨ（津軽・南部）、オーイオ（南部）] 
 スズキ：[SM スナバ（小型)、セイゴ(中型)、セコバ(中型)、スズキ（大型)] [HM す
ずき、はねご(小型)、すなば(小型)、せいご(中型)、せこば(中型)] 
 タウエガジ：[SMカズナギ] [HMがんじなぎ] 
 クロダイ：[SMクロダイ] [HMくろだい(黒だい)、かわだい(川だい)、くろだい] [TN
クロダイ] 
 チダイ：[SMタイ、コダイ、チダイ] [HMたい、こだい、はなだい(花だい)] [HSタ
イ、コダイ（小）、ハナダイ] 












 ネズミゴチ：[SMコチ] [HMこち] 
 シロウオ： [HMしらす] [HSシラウオ、シロウオ] 
 ドロメ： [TNノメト・ノベト（野内町・馬淵町）] 
 ヒメハゼ： [TNゴミハゼ] 
 マハゼ：[SMハゼ] [HMごんぺ、はぜ] [TNゴンベー（下北地方）] 
 ヨシノボリ： [TNベロカンチカ（野辺地）、ゴミカジカ] 
 ダボハゼ： [TNゴミカジカ、ゴミカンツカ] 
 アラ：[SMアラ] [HMあら] 
 ハタハタ：[SMハタハタ] [HMはたはた、はだはだ] [HSハタハタ] 
 タケノコメバル： [TNキューリソイ] 
 カンダイ： [TNコンブタイ（鰺ヶ沢）] 
 キュウセン： [HMでんぱち(伝八)、ごんぱち] [HSシマメグリ] [TNゲンバズ（西海
岸地方）、デンパ・デンパズ（鰺ヶ沢）] 
 コブダイ： [HMかんだい、こぶだい] 
 ボウズギンポ：[SMギンボー] [HMがだ、がだは、ぎんぽ、わらずか] 
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 ホシセミホウボウ： [TNコドンブギ（鰺ヶ沢）] 
 アカムツ： [HMのどぐろ] 
 クロカジキ：[SMクロ.クロカワ] [HMくろ、くろかわ] [HSクロカワ] 
 シロカジキ：[SMシロ、シロカワ] [HMしろ、しろかわ] [HSシロカワ] 
 バショウカジキ：[SMバショウ、スギヤマ] [HMばしょう、すぎやま] [HSバショウ、
バショウカジキ] 
 マカジキ：[SMマカ、オカ] [HMかじきまぐろ、おか、まか、かじき] [HSマカ、オ
カ、マカジキ] 
 マツダイ：[SMマツカサダイ] [HMまつだい] 
 マナガツオ： [HMかつお] 
 ミシマオコゼ： [HMおに] 
 メカジキ：[SMメカ] [HMめか、かじき] [HSメカ、メカジキ] 
 メジナ： [HSメジナ] 
 シログチ：[SMイシモチ] [HMいしもち] 
 ミヤマオコゼ？： [TNゴヒャグ（鰺ヶ沢地方）] 
 ＜タイの仲間＞ 
 キンメダイ：[SMキンメ] [HMきんめ、きんめだい] [HSキンメ、キンメダイ] 
 マツカサウオ： [HSマツカサウオ] 
 カガミダイ：[SMカガミダイ] [HMばいばい、かがみだい] 
 マトウダイ：[SMベエベエ、マトヨ] [HMべえべえ、まとよ、まとうだい] 




 サンマ：[SMサンマ、ナンキンサンマ] [HSサンマ、ナンキンサンマ（小）] 








 アヤトビウオ： [HSトビウオ、トビオ] 
 サヨリトビウオ： [HSトビウオ、トビオ] 
 トビウオ： [HMとびよ、とびうお] [HSトビウオ、トビオ] 
 ホソトビウオ： [HSマルアゴ、トビウオ、トビオ] 
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 ツクシトビウオ： [HSカクアゴ、トビウオ、トビオ] 
 ＜タラ目＞ 
 イバラヒゲ：[SMグンカン] [HMぐんかん] 
 オニヒゲ：[SMグンカン] 
 ムグラヒゲ：[SMナンヨウダラ] 
 ムネダラ：[SMナンヨウダラ] [HMなんようだら] 











戸）、ポンダラ（幼魚 津軽）、ポンダラ（中型 八戸）、ピンタラ（小型 八戸）、
サグラダラ（三月ころとれるもの）、ゴンボタラ（産卵を終えたもの）] 
 イトヒキダラ：[SMバゲタラ、イトヒキダラ] 
 エゾイソアイナメ：[SMドンコ] [HMどんこ、どんこう] [HSドンコ] 
 ＜トゲウオ目＞ 
 シワイカナゴ： [HSアズキガラ] 
 サンゴタツ：[SMタツノオトシゴ] 
 タツノオトシゴ： [HSタツノオトシゴ] 
 ヨウジウオ：[SMハシ] [HSハシ] 
 シワイカナゴ： [HSアズキガラ] 
 サンゴタツ：[SMタツノオトシゴ] 
 タツノオトシゴ： [HSタツノオトシゴ] 
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 フグ類の総称：[SMフグ、フゴ] [TNフコ゜、フグ（鰺ヶ沢地方）] 
 ウマヅラハギ：[SM チョイチョイ、カワハギ] [HM てって、うまずら、かわはぎ、
ちえっちえっ] [TNバグジ？・バグツ？（鰺ヶ沢地方）] 




 ハコフグ： [HMふぐ] 
 ハリセンボン：[SMハリフグ] [TNサンズンフク゜・マツカサ・マツカシラ（鰺ヶ沢
地方）] 
 クサフグ：[SMフグ、クサフグ] [HMふぐ] 
 ゴマフグ： [HMさばふぐ] 
 シロサバフグ： [HMふぐ] 
 トラフグ：[SMフグ、トラフグ] [HMとらふぐ、ふぐ] 
 ヒガンフグ：[SMアカメフグ] [HMふぐ] 
 マフグ：[SMナメラフグ] [HMなめらふぐ、なめら] 
 不詳（極小のフグ類の一種）： [TNコンブク゜] 
 アカマンボウ：[SM マンダイ、キンタイ、キンダイ] [HM きんだい、きんたい、ま
んだい] 
 マンボウ：[SMマンボウ] [HSマンボウ、キナンボウ、キナンポ] [TNキナンボ・キ
ナンポ（津軽）、キナッポー・キノッポー（野辺地）、キナンボ・マンダイ] 
 ＜ボラ目＞ 
 ボラ：[SMボラ、ミョゥゲツ(大型)] [HMぼら、みょうげつ(大型)] [HSボラ、ミョウ
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ゲツ（大）] [TNボラ、イナ（幼魚 南部）、ミョーケツ（中間段階 南部）、トド（成
魚 南部）、オボコ ＞ イナ ＞ ボラ ＞ トド（小川原湖周辺）] 
 ＜その他の魚＞ 
 オオカミウオ： [HSオオカミウオ] 
 キツネソコギス：[SMヒラハモ] 
 ギス：[SMギス] 
 ニギス：[SMニギス] [HMにぎす、かます、きす] 
 ハダカイワシ類の総称：[SMハダカイワシ] 
 ゴリ？： [TNゴリ、ゴリカンチカ・ゴロカンチカ（南部）、オガカンチカ？（五戸）] 
 不詳（ギンポの類の一つ）： [TNモガンジ] 
 ＜イカ・タコの仲間＞ 
 イカの総称： [TNイガ] 
 コウイカ： [HMすみいか、ほねいか] 
 ミミイカ： [TNミミダコ（鰺ヶ沢）] 
 スルメイカ： [HMいが、するめいか、まいか、いか、えが] [HSマイカ、スルメイ
カ、ナツイカ（夏）、アキイカ（秋）] [TNイガ、ナズイガ（夏分にとれる）、アギイ
カ（秋にとれる）] 
 ツメイカ： [HMつめいか] 
 タコイカ： [HMたこいか] 
 ホタルイカ： [HMほたるいか] 
 アオリイカ： [HMあおりいか、すみいか] [TNタゴイガ（鰺ヶ沢）] 
 アカイカ： [HMむらさきいか、あかいか] 
 ヤリイカ： [HM やり、みずいか(水いか)、やりいか、さやなが] [HS サイナガ、サ
ヤナガ、ヤリイカ、フユイガ] [TNフユイガ（鰺ヶ沢）、ハルイガ（八戸）、ヤリイガ] 
 ケンサキイカ： [TNケンサギ・ケンサギイカ（八戸）] 
 マイカ： [TNスミイガ] 
 マルイカ： [TNユリガ？（八戸）] 
 不詳（ヤリイカに似て小さいイカ）： [TNメイカ（鰺ヶ沢）] 
 タコの総称： [TNタゴ] 
 イイダコ： [HMいっぱいだこ、いいだこ、いしだこ(石だこ)] [HSイッパイダコ] [TN
イッパェダゴ] 
 マダコ： [HMたこ、こじらだこ、いしだこ、まだこ] [HSタコ、イシダコ] 
 ミズダコ： [HMみずだこ、たこ] [HSタコ、マダコ（雌）] 
 フネダコ（タコブネ）： [TNタコカ゜イ（鰺ヶ沢）] 
 不詳（ミミダコと同じくらいの大きさのイカ）： [TNコイガ（鰺ヶ沢）] 
 ＜エビ・カニの仲間＞ 
 アナジャコ（クロジャコエビ）： [HMがさえび] 
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 エビジャコ： [HMしやこ] 
 クマエビ： [HMくまえび] 
 トヤマエビ： [HMぽたん] 
 ボタンエビ： [HMぼたんえび、あかえび、ぼたん] 
 ホッカイエビ： [HMしろえび、しまえび(島えび)] 
 ホッコクアカエビ： [HMなんばんえび、あまえび、あかえび] 
 ツノナシオキアミ： [HMいさだ、いさぎ、いさざ] 
 シャコ： [HMがさえび、しゃこ] 
 アミ： [TNアミ・イサンダ、イサンザ・イサンジャ（南部）] 
 不詳（エビの一種）： [TNガニエビ（西部鰺ヶ沢）] 
 イソガニ： [HSカニ] [TNイソガニ] 
 モクズガニ： [HMけがに、かわがに] [TNケガニ・カワガニ、ヌマガニ（？）、マソ
（鰺ヶ沢）、ンマガニ（大型 鰺ヶ沢）] 
 クリガニ： [HMあもがに] [TNゴモガニ（津軽）] 
 ケガニ： [HMけがに] 
 ズワイガニ： [HMずわいがに、べにずわいがに、たらばがに] 
 ベニズワイガニ： [HMべにずわい] 
 ガザミ： [HMわたりがに、ひらがに] [TNヘラガニ、シラガニ（津軽）] 
 ヒラツメガニ： [HMひらがに、かに、けがに、はちのじがに] 
 イチョウガニ： [TNモジガニ・ワダガニ（鰺ヶ沢）] 
 オオクリガニ： [TNケガニ（津軽）、ケガニ（南部）] 
 カニ（一般）： [TNガニ] 
 ザリガニ： [TNサルガニ、シャリガニ（南部）、サリコガニ（下北）、アドサリガニ
（津軽）] 
 サワガニ： [TNサワガニ、シラガニ（津軽鬼沢）、ヘンピトリガニ（南部）] 
 ベンケイガニ： [TNヨシガニ・ヨシキリガニ（鰺ヶ沢）] 
 不詳（ガザミに似た 20cm位のカニ）： [TNワダリガニ（鰺ヶ沢）] 




 エゾバフンウニ： [HMぼうずがぜ] 
 キタムラサキウニ： [HSウニ、カゼ] [TNノラ（東郡六条間辺り）、クロカンゼ（南
部）] 
 バフンウニ： [HMうに、ばふんうに、あかかせ] [TNボーズカンゼ・ボーズカンジ
ェ・ンマノクソ・ンマノクソカンゼ（八戸）] 
 ムラサキウニ： [HMかぜ、うに、がぜ、くろかぜ、むらさきうに] [TNムラサキカ
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ンゼ（南部）] 
 ＜ナマコの仲間＞ 
 ナマコ： [HMなまこ、あかなまこ] [TNナマコ゜、ハナタラシ（津軽）] 
 オキナマコ： [HMおきなまこ] 
 マナマコ： [HSナマコ] [TNクロナマゴ（八戸）] 
 ムラサキクロナマコ： [TNアガナマゴ・シマナマゴ（津軽）] 
 フジナマコ： [TNフンジナマコ（西海岸地方・大間）、フンチコ（青森・鰺ヶ沢）] 
 不詳（ナマコの一種）： [TNアカナマゴ（八戸）] 
 不詳（ナマコの一種）： [TNスナナマゴ・アオナマゴ（青森周辺）] 
 不詳（ナマコの一種）： [TNイシナマゴ（鰺ヶ沢）] 
 不詳（ナマコの一種）： [TNオギナマゴ（鰺ヶ沢）] 
 ＜貝の仲間＞ 
 イガイ： [HS シウリ、シュリガイ、カラスガイ] [TN シューリ・シューリカ゜イ・
シューリカ゜ェ・シリカ゜イ（南部）、シウリ・シウリカ゜イ・シューリカ゜イ・ヒ
ヨリ゜カイ・ヒオリカ゜イ（津軽）、ニタリカ゜イ、マンジュカ゜イ（西津軽郡）] 
 ムラサキインコガイ： [HSマリゴ、マルゴ] [TNマリコ゜（南部）] 
 カラスガイ： [TN カラスカ゜ェ（南部）、タカ゜イ・タカ゜ェ・ヌマカ゜ェ・ヌマ
ケ゜ェ・ヌマケェ・ノマカ゜ェ（津軽）、ツズミケ゜ェ・ヤズケ゜ェ（津軽）、アワ
ンビケェ・ヨゴケ゜ェ（中部）、カダケェ・ババケェ（西北地方）] 
 ドブガイ： [TNヘギケ゜ェ？・ヘゲケ゜ェ？] 
 アカガイ： [HMあかがい] [HSアカガイ] 
 イシダタミ： [HSツブ、ツブゲェ] 
 キサゴ： [TN ツンブ・ツンブケェツンプケェ（西海岸地方）、シタンダメ・シタラ
ミ・シタラメ（深浦）] 
 クボガイ： [HSツブ、ツブゲェ、イソツブ] 
 コシダカガンガラ： [HSツブ、イソツブ、ツブゲェ] 
 ヘソアキクボガイ： [HSツブ、ヘソツブ、イソツブ、ツブゲェ] 
 エゾアワビ： [HMえぞあわび] [HSアワビ] 
 クロアワビ： [HMあわび] [HSアワビ] 
 マダカ： [HMあわび] [HSアワビ] 
 メカイ： [HMめがい(女貝)] [HSアワビ] 
 ホッキガイ（ウバガイ）： [HMほっき] [HSホッキ、ホッキガイ] [TNンバカ゜ェ（南
部）、ホッケ・ホッキカ゜ェ] 
 アサリ： [HMあさり] [HSアサリ] 
 ハマグリ： [HMはまぐり] [HSハマグリ] 
 クリフレイシ： [HMつぶ] 
 エゾボラ： [HMつぶ] 
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 ヒメエゾボラ： [HSマツブ、アオツブ、モツブ] 
 モスソガイ： [HMつぶ] [HSツブ、ビロツブ] 
 イタヤガイ： [HMいたらがい] 
 イワガキ： [HMかき] 
 サラガイ： [HMじようがい、ひめがい] [TNヒメカ゜イ・ジョローカ゜イ（南部）] 
 バイ： [HMばい、つぶ] 
 バカガイ： [HMあぶらがい、あおやぎ] 
 ヒザラガイ： [TNネゴノヘナガ（津軽）] 
 ビノスガイ： [HMそばもぢ、そばもち、もちがい] 
 ヘビガイ： [TNマカ゜リカ゜イ（津軽）] 
 ホラガイ： [TNボホカ゜ェ・ホラノガェ（南部）] 
 ムラサキイガイ： [HMまるご、しうり、しうりがい、しよりがい、しゅうりがい] 
 ヨメガサガイ： [TNグンケェ（津軽）] 
 レイシガイ： [TNカラカ゜ェ・ニシケェ・ニシケ゜ェ（津軽）] 
 アラレタマキビガイ： [HSツブ] 
 マガキ： [HMかき] [HSカキ] 
 ホタテ： [HMほたて] [HSホタテ、ホタテガイ] 
 マシジミ： [HMしじみ] 
 ヤマトシジミ： [HMしじみ、しじみがい] [HSシジミ、シジミガイ] [TNシンジミカ
ェ、シンジメケェ（津軽）、スンズメカェ（南部）｛ヤマトシジミとマシジミの呼称
の区別については明示されていない｝] 
 アズマニシキガイ： [TN アガザラ・アガンジャラ（南部）、アガンジャラ・アガン
ジャラカ゜イ（津軽）] 
 キシヤゴ？： [TNズズリカイ] 
 サザエ： [HMさざえ] [TNサンジャェ、サンゼ・サンザイ（津軽）] 
 不詳（キサゴと同類の一つ）： [TNメッコシタンダミ（深浦）] 
 ＜海藻の仲間＞ 
 カゴメ： [HMかごめ、ぼそめ、ざるめ] 
 トロロコンブ： [HMとろろこんぶ(こんぶの製品名、私名に製品名が入っている例)] 
 ホソメコンブ： [HMこんぶ] 
 マコンブ： [HMこんぶ] 
 アカバギンナンソウ： [HMあかはた] 
 イシモズク： [HMいわもずく(岩もずく)] 
 ウミゾウメン： [HMうみそうめん] 
 ウルップイノリ： [HMいわのり] 
 カジメ： [HMかじめ] 
 フトモズク： [HMごももずく] 
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 マツモ： [HMまつば、まつぼ、まつも] 
 モズク： [HMもずく、もんじゅく] 
 フクロフノリ： [HMふのり、とぶのり] 
 マフノリ： [HMふのり] 
 チガイソ： [HMさるめん、じょがめ] 
 ワカメ： [HMわかめ] 
 てんぐさ類の総称： [HMてんぐさ] 
 ＜その他＞ 
 ヤツデヒトデ： [TNヤスデ（鰺ヶ沢）] 
 イトマキヒトデ： [HSヒトデ] [TNウミノホシ・ホシッコ（津軽）、ゴメノサラ（西
海岸北金ヶ沢）、メンドチノサラ（？）] 
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